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N ag y  lá tv á n y o ssá g  1 0  k é p b e n . V e rn e  G y u la  re g é n y e  u tá n  i r ta :  C sep reg i. (R e n d e z ő : A udorffi P é te r .)
S Z E M É L Y E K :
A  c z á r  -  —  -  — S á n d o r  Em il.
K isoff tá bo rnok  —  — _  P a ló c z i P á l.
R en d ő r m in isz te r —  _  N ém eth i J .
S tro g o ff M ihály  te s tő r  —  —  Csiki L ász ló .
Z so livé , fran c z ia  ) h ir l  ■ 6k -  T a p o lc a i .
B la n t, ango l )  n a Plr0K —  K rém er Jenó , 
O g are ff I r á n ,  szökevény  o ro sz  t i s z t  P é c h i K álm án. 
N ád ia , F eo d o r_ szám ü zö tt le á o y a  B ogyó Ilonka .
M á rta . S tro g o ff any ja  
S z a n g a ria , cz igánynö  
N ag y h ercz eg  — 
V orouzoff. ko rm ányzó  
R end ő rfő n ö k  — 
1-ső  )
2 - ik  ) h adsegéd
—  L a b rin c z  J n lia .
— H o rv á th  P au la .
—  F e re n c z i J .
—  P alóczi.
—  A rd a i A ttila .
—  B ende Ödön.
—  V ank  Is tv á n .
O rdonáncz t is z t .  — 
E g y  s z á m ű z ö tt — —
O rosz  p a r a s z t  — —
T a tá r  t i s z t  — —
kocsis  I  “
R en d ő r k á p lá r  — —
P o sta m e s te r  O m szkban —
a '-p  ]  t a t á r  t i s z t  -  
T e leg ra fo s  K olivanban  — 
V aszili, s zo lg á ja  — 
T e o fa r , t a t á r  k h á n  — 
D r. F eo d o r, s zám ű zö tt — 
K ongó, t a t á r  ka to n a
—  F ek e te .
—  R ózsa.
—  Z a jo n g i . .
— F e k e te .
- -  N ádasi.
—  P e te rd i.
—  Sólyom  L a jo s .
—  N ém eth i J .
—  F e k e te .
—  Bende.
— A ndorffl P é te r.
— R ó zsah eg y i K.
— H ev es i G ábor.
—  P ü sp ö k i Im re .
U iem a —  _
K orm ányos a  tu ta jo n  —
H iv a ta ln o k  —  —
R en d ő r —  —  _
K ereskedő  —  —






Z irzó , czigánynö  
R abnő  -  
M edve — —
k ato n a
t a t á r  nő
- V ank I.
- N ém ethi J .




■ H alm ai.
P .  J e n e i  V.
- P an y iczk i.
- Csikiné. 
H evesiné.
■ T akáesné. 
F t tr s tR .
O ro sz  ti s z te k , p a ra sz to k , v á sá ro so k , u ta so k , rendő rök , cz igányok , foglyok, t a t á r  fónrak , t isz te k , k a to n á k , papok , rab n ő k , o ro sz  harczosok , m enekülök st.h.
~ ~  A K É P E K  CZ1M EI : ~
1. Az orosz c z á r  b á ljá n . 2. A n isn i-n o v g o ró d i o rszágos v á s á r  3. T a lá lk o zás  a  fe lié r  m edvével az 
U ra l h eg y ség b e n . 4. S tro g o ff  ta lá lk o z á s a  a n y já v a l é s  m e n e k ü lé se  O m szkbóJ. 5. A lég b e  r ö p íte t t  
tá v iró  h iv a ta l  é s  a  t a tá ro k  é le t-h a lá l h a rc z a . 6. A bosszú -szom jas á ru ló  sá to rá b a n . 7. A t a tá r  
k h á n  tá b o rá b a n  S íro g o ffo t m eg v a k itjá k .S . Az á rú ló  m e g g y ilk o lja  sz e re tő jé t a z  irk u c z k i h e rczeg i 
p a lo tá b a n . 9. U tazás  tu ta jo n  az  égő  fo lyón , é s  m e n e k ü lé s  a  jé g tá b lá k  között. V á u d o rk é p ek . 
10. Az o s tro m lo tt város ré m  n a p ja i, az  á ru ló  h a lá la , s  a  b o ldogság  k ezdete .
A  d í s z l e t e k e t  f e s te t t e  S .e hm aan M ó r  é s  r e s ta u r á l ta  H e l l v i g  A lb rech t s z ín h á z i  fe s tő . A  je lm e z e k  id . P ü sp ök i Im re é s  S zep ess i 
A ndor s z ín h á z i  r i ib a tá rn o k o k  f e lü g y e le te  m e l le t t  k é s z ü l te k .  A  g é p e z e te k e t  v e z e ti  B oránd G y ö rg y  f ö g é p é s z . A z  ö s sz e o m ló  d ís z le te k e t  és  
b e r e n d e z é s e k e t  k é s z í t e t t é k  K u n  A n d rás é s  S ző llö si A lbert.
J j y  A  7 - i k  k é p b e ü  e l ő f o r d u l ó  „ T A T Á R - T Á N C Z “ - o t  e l ő a d j á k  a  f é r f i  k a r s z e m é l y z e t  t a g j a i .
H e ly á ra k :  Földszinti és 1. emeleli páholy 4  írt 5 0  kr. Családi páholy 6  írt II. em. páholy 3 frt. 1. r. 
támlásszék az első négy sorban 1 frt 2 0  kr. 11. r. lámlásszék V -  X. sorig 1 frt. III. r. támlásszék X I—XIV. 
sorig 8 0  kr. Emeleti zártszék a két első sorban 6 0  kr.-a többi sorokban 5 0  kr. Földszinti álló hely 4 0  kr. 
Tanuló és katona ;egy a földszintre 3 0  kr. Karzat 20  kr. Vasár- és ünnepnapokon 30  kr.
Jegyek előre válthatók a színházi pénztárnál délelőtt 9 -  12-ig, délután 3— 5-ig.
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